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fylitù a kvarcitù. Zdrojem výchozích sedimentù
pravdìpodobnì byly alkalicko-vápenaté vulkanity
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Abstract:
A broad spectrum of the conodont assemblages ranging from the Givetian to the Tournaisian was found in limestones from the
Nìmèice-Vratíkov belt of the Devonian Transitional Development. This paper describes the conodont assemblages from individual
localities and tries to reconstruct environment, in which the limestones of the Nìmèice-Vratíkov belt were deposited.
Nìmèicko-vratíkovský pruh øazený k pøechodnému
vývoji devonu moravskoslezské oblasti se táhne pøi
východním okraji severní èásti brnìnského masivu od
ebetova, pøes Vratíkov, Valchov, Nìmèice ke ïáru u Petro-
vic. Karbonáty zde netvoøí souvislý pruh, jsou rozèlenìny
do izolovaných tìles a silnì tektonicky deformovány. Celý
nìmèicko-vratíkovský pruh se vyznaèuje sloitou upi-
novou násunovou stavbou (Melichar-Kalvoda 1997).
Vápence v okolí Vratíkova poskytly jednak mono-
tonní konodontové spoleèenstvo zastoupené pøedevím
druhem Polygnathus linguiformis linguiformis HINDE
(givet), ale také pomìrnì bohaté spoleèenstvo s druhy
Palmatolepis gracilis gracilis BRANSON & MEHL a Poly-
gnathus znepolensis SPASSOV (famen, zóna expansa), které
mùeme pøiøadit k palmatolepis-polygnathové biofacii
(Synek 1999).
Z lomu jz. od Valchova (Valchov 1) bylo získáno
pomìrnì bohaté spoleèenstvo náleející palmatolepis-
polygnathové biofacii (frasn, zóna rhenana), v nìm
pøevaují zástupci rodu Palmatolepis (Pa. hassi MÜLLER
& MÜLLER, Pa. ederi ZIEGLER & SANDBERG, Pa. proversa
ZIEGLER) a druh Polygnathus webbi Stauffer. Ménì èasto
se vyskytují jedinci rodu Icriodus symmetricus BRANSON &
MEHL a Ancyrodella nodosa ULRICH & BASSLER (Synek
1999). V nejsvrchnìjí èásti profilu byli zastieni ojedinìlí
zástupci druhù Palmatolepis gigas MILLER & YOUNGQUIST
a Polygnathus decorosus STAUFFER (frasn, zóna
linguiformis).
V drobném jámovém lomu v polích z. od Nìmèic
(Nìmèice 1) jsou odkryty tmavì edé deskovité vápence
se slabì patrným gradaèním zvrstvením a místy s tenkými
polohami bøidlic. Silnì rekrystalované vápence poskytly
ostrovních obloukù, které proly intenzívním hydro-
slídovým zvìtráváním.
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spoleèenstvo, v nìm jsou hojnì zastoupeny druhy
Polygnathus dubius HINDE, Polygnathus incompletus
UYENO, Polygnathus webbi STAUFFER a Palmatolepis
disparilis ZIEGLER & KLAPPER. Ménì èasto se objevují druhy
Ancyrodella rotundiloba rotundiloba (BRYANT),
Ancyrodella africana GARCÍA & LÓPEZ a Icriodus symme-
tricus BRANSON & MEHL (frasn, zóna transitans). Jedná se
o smíené spoleèenstvo s pøevahou rodu Polygnathus,
situované pravdìpodobnì na svrchní a støední èást konti-
nentálního svahu.
Vápencová vloka v ponikevských bøidlicích ze
záøezu lesní cesty j. od osady Melkov poskytla chudé spo-
leèenstvo v nìm pøevaují zástupci druhù Siphonodella
duplicata (BRANSON & MEHL), Siphonodella cooperi HASS,
Polygnathus purus purus VOGES a Polygnathus communis
communis BRANSON & MEHL, ménì hojní jsou jedinci druhu



















Obr. 1 - Statistické vyhodnocení konodontových spoleèenstev ve vzorcích Nìmèice N1 a Valchov 1B.
Fig. 1 - Statistic evaluation of the conodont assemblages from Nìmèice N1 and Valchov 1B.
Palmatolepis. Uvedené spoleèenstvo náleí ke svrchní
èásti zóny duplicata (tournai), s pøeplavenými famenskými
prvky (zástupci rodu Palmatolepis).
Svìtle edé hrubì lavicovité vápence v malém lomu
v údolí Bìlé s. od osady Melkov poskytly chudou, silnì
rozlámanou, korodovanou a deformovanou faunu
zastoupenou pøedevím druhy Polygnathus webbi
STAUFFER, Ancyrodella lobata BRANSON & MEHL a zástupci
rodu Palmatolepis (frasn, zóny transitans-punctata).
Díky malému poètu konodontových elementù ve
vìtinì vzorkù je obtíné stanovovat konodontové biofacie.
Nicménì ze studia konodontù a ze sedimentologického
a mikrofaciálního výzkumu vyplývá, e podstatná èást
vápencù nìmèicko-vratíkovského pruhu sedimentovala
v prostøedí karbonátového svahu (jedná se o proximální
i distální kalciturbidity a sedimenty pøedrifových osypù).
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